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l’economia,  ha  estat  investigant  i  desenvolupant  tecnologies  cada  vegada  més  ràpides, 
lleugeres, econòmiques i suposadament més eficient.  No obstant, donat que també al llarg 
d’aquest  període  s’han  anat  universalitzant  i  millorant  els  medis  de  transport,  la 
construcció ha arribat a portar en cada cas els seus productes des de més lluny. 
No és gens desconegut que les tecnologies d’extracció i utilització de matèries primeres en 




Quan  es  contempla  el  paper  de  l’edifici  en  el medi  ambient    s’intenta  que  l’arquitectura 
sigui  un  element  més  del  medi  natural  i  que  utilitzi  la  menor  quantitat  possible  de 
material.  Tanmateix,  referent  a  l’ús  de  l’energia,  s’intenta  que utilitzin  energies  naturals 
presents  a  l’entorn  enlloc  de  les  utilitzades  habitualment  per  la  societat,  provinents 
sobretot de fonts no renovables. 
El  lema del  segle XXI  “Sostenibilitat  en  la  construcció”  és  el  lema  amb  el  qual  es pretén 
reduir  la  problemàtica  econòmica  del  sector  de  la  construcció  i  evitar  els  impactes 





Podrem  dir  doncs  que  el  consum  d’energia  és  un  dels  indicadors més  importants  de  la 
qualitat i sostenibilitat de l’entorn. El bon comportament bioclimàtic de l’arquitectura ha 










































































increment  en  l’eficiència  energètica  i  l’aigua,  així  com  un  ús  multifuncional  del 
terreny. 
? La CONSERVACIÓ de les àrees naturals i de la biodiversitat es durà a terme a partir 
de  la  restricció  en  la  utilització  del  terreny,  una  reducció  de  la  fragmentació  i  la 
prevenció d’emissions tòxiques. 
? El  MANTENIMENT  d’un  ambient  saludable  i  de  la  qualitat  dels  ambients 
urbanitzats  es  durà  a  terme  per  mitjà  de  la  utilització  de  materials  amb  baixa 































































































Seguidament,  s’ha  procedit  a  identificar  i,  a  quantificar  tots  els  tipus  de  materials  que 
s’utilitzen en el xalet d’un Viena. 





















































































que  permeti  a  l’arquitecte,  constructor,  aparellador,  etc  valorar  la  sostenibilitat  i  a  la 
vegada  l’impacte  que  representa  la  marca  de  material  o  fabricant  que  està  pensant  en 
utilitzar.  Aquest  indicador,    relaciona  els  desplaçament  que  fa  cada  material  des  de  la 
fabrica de producció fins a l’obra on s’utilitzarà. 
Per  aconseguir  que  aquest  valor  indicatiu  sigui  coherent,  informatiu  i  comparatiu  s’ha 
optat per a comptabilitzar el desplaçament final en quilòmetres i  la massa dels materials 
en kilograms,  ja que d’aquesta manera els resultats que s’obtenen responen a una unitat 

















Kxk ?  Es  la  relació que hi ha entre  la distància  recorreguda per un 











































































Des  d’un  bon  principi  aquest  treball  ha  necessitat  la  col·laboració  d’una  empresa  que 
permetés poder realitzar l’ anomenat “treball de camp”. Aquest treball de camp es el que 
donarà  peu  a  treure  les  conclusions.  La  informació  requerida  a  l’empresa  es  l’accés  al 
projecte executiu d’una de les seves “seus”, per a conèixer cadascun dels seus material així 
com cada una de les marques. 
Degut  al  gran  nombre  d’empreses  que  existeixen  actualment,  s’ha  elaborat  un  llistat 
d’empreses  tenint  en  compte dos  factors  a  seguir:  la  localitat  (no  ser  internacional)  i  la 
repetició del tipus de construcció. 
Inicialment  s’ha  seleccionat  un  conjunt  d’empreses  que  seguissin  el  perfil  esmentat 

























































































dificultats  del  tèxtil  i  es  van  entestar  a  tirar  endavant  el  projecte  que  aleshores  sonava 
exòtic: els frankfurts. Un viatge a Àustria els va fer pensar en la decoració i la imatge que al 
llarg dels anys ha  caracteritzat  i  caracteritza 
els seus establiments. 
Fa  40  anys,  Sabadell  va  ser  el  bressol 
d'aquesta idea singular i  innovadora tant pel 
servei (la rapidesa), com per  la seva qualitat 
(productes  artesanals  d'elaboració  pròpia),  i 
que  en aquella  època va  "trasbalsar"  l'oferta 












logística  i  les oficines centrals. Aquest nou espai de  treball  fa possible  la consolidació de 





























































































? Sabadell    ‐6‐ 
? Terrassa    ‐3‐ 
? Barcelona    ‐3‐ 
? Granollers    ‐2‐ 
? Tarragona    ‐3‐ 
? Reus      ‐2‐ 
? Platja d’Aro    ‐1‐ 
? Girona     ‐1‐ 
? Andorra    ‐1‐ 
? Manresa    ‐1‐ 
 
 
? Mollet      ‐1‐ 
? Olot      ‐1‐ 
? Castellar del Vallès  ‐1‐ 
? Sant Cugat del Vallès  ‐1‐ 
? Montcada    ‐1‐ 
? Salt      ‐1‐ 
? Blanes      ‐1‐ 
? Montmeló    ‐1‐ 
? Tortosa    ‐1‐ 






















































































































































































































































































































































































































Dins  de  TOTS  aquests  desplaçaments  es  volien  contemplar  els  desplaçaments  que 
realitzen després de ser fabricats: des de la fàbrica al magatzem central de l’empresa, des 
del  magatzem  central  de  la  empresa  al  magatzem  del  distribuïdor  oficial,  des  del 




tots  els  materials  són  sol·licitats  en  distribuïdores  privades,  es  desconeixen  tots  els 
recorreguts que poden haver fet previs fins  arribar a la distribuïdora.  
Per  aquests motius,  s’ha  procedit  a  utilitzar  el mateix  criteri  per  a  tots  els materials  de 
l’obra  analitzada.  Aquest  criteri  ens  ha  permès  estipular  un  barem  real  i  comú  de 




sol·liciten  grans  comandes  als  fabricants  i  a  més  a  més,  els  viatge  de  lliurament  del 
material s’aprofita per altres comandes de distribuïdores privades diferents. 
 

















































































































































































FONAMENTACIÓ  Quilograms Quilòmetres K x k 
FORMIGÓ HM‐20  2910 20 58200 
FORMIGÓ HA‐25  26197 20 523956 


































































































SANEJAMENT  Quilograms  Quilòmetres K x k 
PVC  268,042 908 243382,3 
ALUMINI  351 35 12285 
































































































aquest  apartat.(figura.5)  Observem  que  el  material  que  te  un  impacte  major  en  aquest 
apartat és el  formigó HA‐25, que és el material que té més quantitat de massa. En canvi, 
l’acer S‐275‐JR és el que genera un impacte menor. (figura.6) 
ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT  Quilograms Quilòmetres K x k 
FORMIGÓ HA‐25  75321,35 20 1506427 
ACER B‐500‐S  14859,32 3,5 52007,62 
ACER S‐275‐JR  59,16 3,5 207,06 
TELA DELATA DRIAN SM  31,87 40 1274,96 
PINTURA ASFÀLTICA  1147,46 40 45898,56 




















































































































La  figura  7  mostra  la  distribució  en  quilograms  i  quilòmetres  que  te  l’acer  S‐275‐JR, 
material  que intervé en aquest apartat. 































ESTRUCTURA ACER  Quilograms Quilòmetres K x k 




































































La  figura  9 mostra  la  distribució  en  quilograms  i  quilòmetres  que  te  cada material  que 
intervé en aquest apartat. 
De  tots  els material de  la  taula,  el  que genera més  impacte  a diferència dels  altres  és  la 
teula mixta ceràmica amb un Kxk de 10624850,72, el segueix amb un valor  força menor 





COBERTA  Quilograms Quilòmetres  K x k 
FUSTA  12000 32  384000
HIDROFUG  8909,48 123  1095866,04
GUIX  4912,5 123  604237,5
PLI.EXTRUDIT  1160,15 123  142698,45
FUSTA AVET  3702 123  455346
ONDULINE  1851 644  1192044
TEULA  MIXTA CERAMICA  27525,52 386  10624850,72
ALUMINI  309,61 35  10836,51
RAJOLA COMÚ  536 30  104520
GRES  317,52 103  32704,56














































































































































































































OBRA  Quilograms Quilòmetres K x k 
PVC  116,10 908 105427,73 
TOTXANA  37681,01 195 7347797,66 
GERO  89368,57 195 17426871,43 
MORTER M‐80  32654,7 51 1665389,7 





































































aquest  apartat.  S’observa  que  es  mouen  molts  quilograms  de    gres  i  de  morter  
M‐80 (figura.13) i veiem que són els que generen més impacte, encanvi en l’altre extrem 
trobem morter ciment. (figura.14). 
PAVIMENTS  Quilograms Quilòmetres K x k 
GRANIT  250,8 534 133927,2 
GRES  11496,07 103 1184096,03 
M.CIMENT COLA  2138,92 30 64167,70 





























































































La  figura 15 mostra  la distribució en quilograms  i quilòmetres que  te cada material que 
intervé en aquest apartat. 
Observem que tan la ceràmica genera més impacte que els altres materials. (figura.16) 
ARREBOSSATS I ENRAJOLATS  Quilograms Quilòmetres K x k 
CERÀMICA  3341,52 318 1062603,36 
M.CIMENT COLA  3895,71 30 116871,3 
MORTER M‐80  5041,5 51 257116,5 




























































































El  gràfic  mostra  la  distribució  en  quilograms  i  quilòmetres  que  te  cada  material  que 








CELS RASOS  Quilograms Quilòmetres  K x k 
GUIX  5551,87 30  166556,25
CARTÓ‐GUIX ‐ GUIXERS  3438,29 140  481361,21
CARTÓ‐GUIX ‐ ROTTLEBERODE  122,2 1623  198330,6
CARTÓ‐GUIX ‐ IPHOFEN  1313,52 1382  1815284,64
FIBRA MINERAL  303,12 484  146710,08
PERFILERIA VISTA D’ACRE INOX ‐ VENÈCIA  121,06 1261  152660,06










































































































































































La  figura 19 mostra  la distribució en quilograms  i quilòmetres que  te cada material que 
intervé en aquest apartat. 






























FUSTERIA EXTERIOR DE FUSTA  Quilograms Quilòmetres K x k 
FUSTA PI FLANDES  169,02 36 6084,72 




































































La  figura 21 mostra  la distribució en quilograms  i quilòmetres que  te cada material que 
intervé en aquest apartat. 
Observem  que  els  valors  tenen  relació  directa  amb  els  quilograms,  el  que  genera  més 
impacte es el que te més quantitat de material, i el que gairebé no genera impacte es el te 
menys presència material. (figura.22) 
FUSTERIA INTERIOR DE FUSTA  Quilograms Quilòmetres K x k 
FUSTA ROURE  2327,44 34 79132,96 
FUSTA PI FLANDES  197,01 34 6698,34 
































































































SERRALLERIA I FUSTERIA METAL·LICA  Quilograms Quilòmetres K x k 
ACER INOXIDABLE  662,15 28 18540,34 
ACER  6815,77 28 190841,67 
































































































La  figura  25 mostra  els  quilograms  i  els  quilòmetres  que  te  l’acer  inoxidable  en  aquest 
apartat. Podem observar que l’impacte que genera es de 191336,24 Kxk. (figura.26) 
 
ACER INOXIDABLE I METAL·LISTERIA  Quilograms Quilòmetres K x k 


































































































La  figura 27 mostra  la distribució en quilograms  i quilòmetres que  te cada material que 
intervé en aquest apartat. 
Observem  que  els  materials  que  generen  força  impacte  són  el  pvc,  el  policarbonat  i  el 
zamak. (figura.28) 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I IL·LUMINACIÓ  Quilograms  Quilòmetres  K x k 
COURE  1051,00 23  24173,02
PVC  4238,99 55  233144,45
POLICARBONAT  157,8 1349  212872,2
ZAMAK  122,89 1349  165781,30


































































































ENERGIA SOLAR PER A.C.S  Quilograms Quilòmetres  K x k 
POLIETILÈ  177,60 362  64292,47 
COURE  138,11 1027  141848,40 
ALTRES:CAPTADOR  I DIPÒSIT  315 1027  323505 




























































































La  figura 31 mostra  la distribució en quilograms  i quilòmetres que  te cada material que 
intervé en aquest apartat. 
Comparant els  materials, el que genera més impacte és la porcellana de roca.(figura.32) 
SANITARIS  Quilograms Quilòmetres K x k 
PORCELLANA ROCA  2966,4 35 103824 
ACER INOXIDABLE  14,13 23 324,99 



























































































La  figura 33 mostra  la distribució en quilograms  i quilòmetres que  te cada material que 
intervé en aquest apartat. 
Observem  que  els  valors  de  Kxk  dels  materials  d’aquest  apartat  són  força  similars. 
(figura.34) 
INSTAL·LACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ  Quilograms Quilòmetres  K x k 
METALL GALVANITZAT  113,11 28  3167,13 






































































































RENOVACIÓ D’AIRE  Quilograms Quilòmetres  K x k 




































































































ESGRAFIATS  Quilograms Quilòmetres K x k 


































































































Observem  que  els  valors  de  l’indicador  Kxk  són  molts  diferents  en  cada  material,  la 
pintura plàstica te un valor molt elevat en comparació a la resta. (figura.40) 
REVESTIMENTS  Quilograms Quilòmetres K x k 
PINTURA PLÀSTICA  387,94 1009 391431,46 
PINTURA OXIDON  12,75 1167 14888 
PINTURA IMPERMEABLE  150,32 637 95758,29 
ESMALT  51,28 1009 51743,73 













































































































Observem  que  els  valors  de  l’indicador  Kxk  són  força  diferents,  on  destaca  el  valor  del 
vidre climalit vers les portes correderes. (figura.42) 
CRISTALLERIA  Quilograms Quilòmetres K x k 
VIDRE CLIMALIT  7233 21 151893 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































   Quilograms  K x K  Quilometres 
RAJOLA I ALTRES (*)  127585,59 74637567,27 585
CARTÓ‐GUIX  4874,01 15328775,29 3145
ACER INOXIDABLE  7393,115775 11732874,73 1587
TEULA MIXTA CERÀMICA  27525,52 10624850,72 386
PVC  4623,142045 8649898,765 1871
MORTER M‐80  46161,24 7062669,72 153
FORMIGÓ HA‐25  101519,15 4060766 40
GRES  11813,60 2433601,19 206
FIBRA MINERAL  1889,96 1808691,72 957
FUSTA  56112,00 1795584,00 32
GUIX  10464,375 1601049,375 153
COURE  1189,12 1248576,20 1050
ONDULINE  1851 1192044 644
HIDROFUG  8909,48 1095866,04 123
CERÀMICA  3341,52 1062603,36 318
PINTURA IMPERMEABLE  1297,79 878604,51 677
ACER S‐275‐JR  16207,82035 567273,7123 35
FUSTA AVET  3702,00 470154,00 127
PINTURA PLÀSTICA  387,94 391431,46 1009
M.CIMENT COLA  6034,63 362078,01 60
ALTRES  315 323505 1027
POLIETILÈ  199,79 277514,82 1389
POLICARBONAT  157,8 212872,2 1349
MONOCAPA  6429,47 192883,95 30
PORCELLANA  3129,6 184646,4 59
ZAMAK  122,89 165781,31 1349
VIDRE CLIMALIT  7233 151893 21
PLI.EXTRUDIT  1160,15 142698,45 123
MARBRE  1768,312 137928,336 78
TELA BUTIL  214,40 136572,80 637
ALUMINI  835,088751 135284,3777 162
ACER B‐500‐S  19311,66 135181,62 7
GRANIT  250,8 133927,2 534
FUSTA ROURE  2327,44 79132,96 34
FORMIGÓ HM‐20  2910 58200 20
ESMALT  51,28 51743,74 1009
CORREDERES  1240 33480 27
FUSTA FLANDES  366,03 25622,10 70
PINTURA OXIDON  12,7575 14888,0025 1167
METALL GALVANITZAT  113,11 3167,14 28
TELA DELATA DRIAN SM  31,874 1274,96 40
FUSTA IROKO MASSISSA  31,55 1135,81 36
PINTURA INTUMESCENT  1,0125 644,9625 637
GEOTEXTIL  15,00 600,00 40






































































La  informació  recopilada  a  partir  dels  amidaments  i  els  càlculs  realitzats  al  xalet  de 















2‐ Els  materials  utilitzats  en  l’obra  es  poden  classificar  en  quatre  grups:  els  d’alt 
impacte en  l’índex Kxk, dos grups que generen un  impacte mig poc diferenciats  i 
els de baix impacte (veure el gràfic de l’apartat 3.5). 
El  primer  grup  de materials,  els  anomenats  d’alt  impacte,  està  conformat  per  la 








la  tela butil,  l’alumini,  l’acer B‐500‐S  i  el  granit,  que  suposen un 1,16% del  total. 
Així doncs els dos grups de mitja taula generen un 6,42% de l’impacte total calculat 
en Kxk. 
I  finalment  l’últim grup, els anomenats de baix  impacte, on s’hi  localitzen la fusta 



































































oxidon,  el metall  galvanitzat,  la  tela  delta  drain  SM,  la  fusta  d’iroko massissa,  la 




3‐ No  s’han  trobat  treballs  per  comparar  aquesta  mesura  de  sostenibilitat  però 






4‐ Quan  es  parla  de  l’obra  en  general,  ens  referim  a  l’índex  Kxk  global  de  l’obra. 
Aquest  s’ha  calculat  sumant  tots  els  valors  kxk  específics  de  cada material  usat. 
S’expressa en distància total recorreguda en quilòmetres en relació als quilograms 
totals de materials utilitzats en l’obra. El cost de mobilitat dels materials del xalet 
del  Viena  de  Montmeló  s’ha  estimat  en  149.605.845,21  kxk  (veure  el  gràfic  de 
l’apartat 3.3).  
Tal  i  com  es  mostra  en  el  gràfic,  el  valor  Kxk  del  l’obra  és  conseqüència  de  la 
quantitat utilitzada i de la procedència de cada un dels materials. Podem certificar 








de  poder  quantificar  el  volum  real  de  transport  de  cada  material  quan  aquests 











































































el  projecte  que  se’ls  va  plantejar,  aportant  en  tot moment  la  informació  i  documentació 
que  se’ls  ha  sol·licitat.    En  segon  lloc,  vull  agrair  a  tots  els  membres  que  participen  a 
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